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Poznato je, da je Filippo Riceputi u toku svoga dugogodišnjeg rada
sakupio uz pomoć svojih suradnika po arhivima Dalmacije i Italije
ogroman materijal za zasnovano djelo u prvom .redu o crkvenoj povi-
jesti t. zv. Ilirikuma. Ta rukopisna građa poslužila je Danijelu Farlatiju
i Jacopu Coletiju, da nakon Riceputijeve smrti 1742. god. sastave i u
roku od 68 godina izdaju (od 1751. do 181.9. god.) osam svezaka »Illy-
ricum sacrum«. Nema sumnje, da su Farlati i Goleti i nadalje saku-
pljali, pa makar i u mnogo manjoj mjeri, građu za to djelo, no danas
uglavnom više nije moguće odrediti, koji se dio materijala imade pripi-
sati Riceputiju, a koji Farlatiju i Coletiju.1
Tri stotine svezaka Riceputijeve rukopisne građe, koja se čuvala u
biblioteci isusovačkog kolegija u Padovi pod imenom »Museo Illirico«,
danas više ne postoje. Jedan dio tog materijala vraćen je, čini se, pr-
votnim vlasnicima ili je dospio u privatne biblioteke,2 a većem se je
dijelu zametnuo trag. Mletačka se je cenzura odmah nakon Riceputijeve
smrti interesirala za njegovu ostavštinu i moguće je, da je neke dije-
love toga materijala i uništila.3 Riceputi, koji je nekoliko puta vlasti-
tom pobudom i po želji "svojih izdavača mijenjao plan zasnovanog
djela,4 sakupio je svakako mnogo materijala i za svjetovnu historiju
naših krajeva, a ti povijesni podaci su eventualno mogli smetati mle-
tačku vlast. Tako je po svoj prilici baš mnogo svjetovne povijesne,
građe nestalo poslije Riceputijeve smrti, - Farlatijeva £ Coletijeva kori-
1 O životu i radu F. Riceputija v. M. Vanino, Jllvricum sacrum i Filip Riceputi,
Croatia sacra br, 2. Zagreb, 1931; M. Vanino, Illyricum sacrum i začetnik mu F.
Riceputi, Vrela i prinosi br. l, Sarajevo 1932; Faber, Zur Entstehung von Farlati's
Illyricum sacrum, Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien n. đer Hercegovina, III.
Isp. također E. Patriarca: I! padre Daniele Farlati e l' »Illyricum sacrum«, Udine 1935.
2 Vanino T Illyricum sacrum i Filip Riceputi. str. 292, i Faber o. c.,
3 Vanino 1. c.
4 Vanino o. c.
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cepcija djela usmjerila se je potpuno na prikaz crkvene povijesti naših
krajeva. Stoga nije ni to jasno, koji su dio Riceputijeve ostavštine
imala ta' dva autora pri sastavljanju samog djela. Moguće je, da je ne-
stanku većine građe, doprinijelo i ukidanje isusovačkog reda, a možda
su i sami autori upotrebljeni materijal nakon štampanja pojedinih sve-
zaka odbacili. Svakako je interesantno, da je rukopisne građe od svih
osam štampanih svezaka — Farlatijevih i Coletijevih — ostalo podjed-
nako malo.
Kao dodatak djelu izdao je 1902.-1909. godine Fr. Bulić u svom
»Bulletino di archeologia e storia đalmata« Coletijev rukopis »Acces-
siones et correctiones«. Taj se rukopis uglavnom poklapa sa Coletijevim
bilješkama u samim štampanim svescima djela »Illvricum sacrum«, koji
se čuvaju u Biblioteca Marciana u Veneciji.5 Te Coletijeve bilješke su
ispravci i nadopune sastavljene većinom na osnovu literature.
U Bulićevu Bulletinu upozorio je J. Granić god. 1904. na rukopisni
materijal, koji je J. Goleti ostavio biblioteci biskupskog seminara u
Padovi. Pod naslovom »Raccolta dei manoscritti ušati per l'opera del-
l'Illvricum sacrum« Granić vrlo sumarno navodi sadržaj te građe. Ne-
što se opširnije zaustavlja na opisu sadržaja prvog sveska, ispravljajući
indeks, koji je sastavio bibliotekar seminara Anđrea Coi (umro 1836).
Tu Coletijevu rukopisnu ostavštinu spominje usput i F. Šišić u svojoj
raspravi Hrvatska historiografija XVI do XX stoljeća (Jugoslovenski
istoriski časopis br. 2, str; 42) s primjedbom, da bi je trebalo proučiti.
Građa sakupljena u jedanaest velikih svezaka sastoji se od prijepisa)
dokumenata i od prijepisa mnogih historijskih traktata. Rukopisi su
različiti, razmjerno se vrlo rijetko nailazi na Coletijevo pismo poznato
iz njegovih venecijanskih bilježaka. Budući da datumi prijepisa poka-
zuju, da je mnogo materijala skupljeno još za života Riceputija, moglo
bi se pretpostaviti, da se u tim svescima nalazi također dio Riceputi-
jeve rukopisne građe, tzv. »Museo Illirico«. Goleti je taj ostatak po svoj
prilici zajedno sa građom, koju su on i Farlati skupili složio po sadr-
žaju i dao uvezati. U svom pismu upravljenom biblioteci biskupskog
seminara 20. IV. 1818. Goleti doduše ništa ne govori o provenienciji
sačuvane građe, nego samo kaže, da nakon završetka djela više nema
upotrebe za nekoliko svezaka većinom neobjavljenih a dragocjenih
dokumenata, te da ih zato poklanja seminarskoj biblioteci.6
Iako je skupljena 'građa djelomice i upotrebljena u štampanom
djelu, ipak bi njeno proučavanje bilo vrlo korisno. Dok je ona u »Illv-
ricum sacrum« samo djelomice iskorištena, a i rasparčana u vezi s po-
viješću pojedinih biskupija i u životopisima biskupa, tu ju nalazimo in
extenso. Dakako da imade i vrlo mnogo građe iz svjetovne historije
5 Treba napomenuti, da Coletijeve bilješke u Veneciji obasižu svih osam štampa-
nih svezaka, dok se -»Accessiones et correctiones« tiču samo prvih pet svezaka. To
Bulić nije primijetio. • '
6 Piđrao na talijanskom jeziku donosi Granić 1. c., str. 175.
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naših krajeva, i to u prvom redu čini taj materijal zanimljivim i vri-
jednim točnijeg ispitivanja.
Materija] ću opisati po svescima i redoslijedu, kako ga je Goleti po-
redao. Coletijev poredak po svescima se ne poklapa sa razdiobom
građe štampanog djela; u sedmom i osmom svesku se dapače nalazi
materijal za mađarsku crkvenu povijest, a jedanaesti sadrži i nešto
građe za povijest Kranjske, Koruške i Štajerske.
Svesci su velikog formata, veličine cea .21 X 33 cm, uvezani u kar-
ton, uglavnom dosta omašni (debljina im je od 30 do 70 mm). Budući
da su svesci zbirke raznih prijepisa dokumenata,, koji su pisani raznim
rukopisima i u različito vrijeme, to su listovi unutar pojedinih svezaka
i raznog formata. Svesci, osim prvog i drugoga, nemaju folijacije, nego
neki listovi i arci imadu svoju posebnu folijaciju, što upućuje, da su
istrgnuti iz nekog drugog kodeksa. No vrlo često manjka svaka oznaka.
Budući da mi nije bilo moguće, da sam folijiram sveske, označit ću
brojevima pojedine dijelove sveska, koje na taj način ne će biti teško
pronaći po naslovima, a i po raznom formatu i vrsti papira. Uz veće
ili zanimljivije prijepise navest ću broj listova zasebno. Ukoliko poje-
dini prijepisi imaju svoj latinski ili talijanski naslov, taj sam u mom
opisu i zadržao. Inače sam opisao prijepis po sadržaju, a to sam učinio
i u slučaju, kada naslov nije točan. Ukoliko je bilo moguće utvrditi,
označio sam ivgodinu prijepisa.
U bilješkama ispod teksta navest ću mjesta, gdje se o istom predmetu
govori, dakako uglavnom mnogo kraće ili u drugom obliku, u štampa-
nom djelu. Uza svaki svezak navest ću naslov, koji je Goleti stavio na
korice. Signatura svih jedanaest svezaka je God DCCXV.
/. Monumenti per la storia di Spalato
Ovaj je svezak paginiran, ali neki listovi imadu i nekih starijih, poje-
dinačnih, oznaka.
Fol. 1-13: Oratione al clarissimo M. Giovan Battista Calbo d"egnis-
simo Rettor, et alla magnifica Comunita di Spalato detta da Antonio
Proculiano Cancelliero de essa Comunita. - In Venetia. Appresso Do-
menico Farri MDLXVII. (Geografski opis Splita; pohvala stanovnika,
njihove kulture i uglađenosti, — osnutak Splita, opis grada, o plemstvu;
junaštvo i književnički dar Splićana; povlastice grada; najslavniji rek-
tori; o crkvi i nadbiskupima; o kraljevima i kneževima, koji su sla,vno
primljeni u Splitu; o Splitu kao glavnom gradu Dalmacije).
Fol. 14-20: Instancije nadbiskupa i rješenja mletačkih vlasti u vezi
s vraćanjem otetih imanja crkvi XVI.-XVH. st.7
Fol. 21-22: Potvrda gradskih vlasti o osnutku seminara po nadbi-
skupu Cosmiju - 22. VIII. 1700.8
7 I l ivr . sacr. III, str. 422-532.
" Illyr. sacr. III, str. 523.
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Fol, 23—24: Čaše particolari avvennte in Spalalo dall'anno al 1553.
Copia tratta dal libro giornale di Giacomo Gauđenzio Abbano (?) esi-
etente jiella Libraria đi >Padri della Congregazione dell' Oratorio di S.
Filipo Neri in Spalato, per mano del Padre Gio. Cettincich Sacerdote
dell'oratorio medesimo da Castel Novo Territorio di Trau. (Najvažniji
splitski događaji; ne idu po kronološkom redu).9
Fol. 25. Brieve storia d'una Immagine di M" Vergine trovala in
Clissa, e trasportata in Cbiesa processionalmente nell'anno 1657. per
il sudore che prodigiosamente tramandava dal volto.10
Fol. 26-62: Popis odličnih splitskih osoba od god. 1000-1754.11
Fol. 63—81: Caramaneo Antonio. Lettere, cop. cui si prova insussi-
stente la tradizione che S. Doimo discepolo di S. Pietro sia il prhno
veseovo di Salona, a cui seguono altri argomenti per provare l'assunto.12
Fol. 82-334: Razni dokumenti splitske crkve od XI-XVIII. stolj.13
Fol. 335-351: Prijepisi dijelova »Historiae Salonitanae maioris«
(prema rukopisu u Kongregaciji de propaganda fide).
Fol. 352-366: Stephani Thomae regis decretum. Datum Cognilii. S.
d. Prijepis »in Fojniza 24 Giugno 1743.« Tim dekretom kralj oduzima
pravo bogumilima da grade nove crkve; određuje, kako da se izabere
herceg sv. Save; 'osim toga proglašuje neke kaznenopravne odredbe.14
»Sequuntur nomina quarundam magis praecipuarum Familiarum exi-
steutium tempore Regum Bosnensium, seu Illyriae, quarum stemmata
iacent in Conventu S. Spiritus Foinize«.15
//. Monumenti per la Storia đi Curzola, di Marcano e Tribigne,
Stagno e Melleda
Fol. 1-100: Notizie Istoriche di Corzola raccolte đel Dottor Antonio
Paulini Corzolano Nobile Dalmata, gia Protomedico Generalizio. - Te
historijske bilješke, koje idu do XVII. stoljeća, dijele se na 16 poglav-
lja: 1. Dell'Isola e citta di Corzola, i suoi cittadini e i suoi edifici.
2. Come venga decorata Corzola, i suoi cittadini e i suoi edifici. 3. Do-
ve segui il fatto d'Armi tra C. Antonio e M. Ottavio. 4. Se Corzola sia
stata gia mai collonia de Romani. 5. Ergastoli, Monasteri ed altre ve-
:8tigie d'Edifici antichi. 6. Della Catteđrale do Corzola. 7. Vescovi che
9 Ovaj se dnevnik spominje u Illyr. sacr. III, str. 454.
10 Illyr. sacr. III, str. 509.
11 Bibliotekar Coi u svom indeksu nazivlje ovaj popis: »Archiepiscoporum Spa-
latensium series.«. I Granić, str. 179, napominje, da je to pogrešno.
12 Kako i Granić 1. c. navodi to su dva pisma, a poslije njih slijedi tekst Kara- .
rmaneovih »Riflessioni«, koje su Štampane u Bulićevu Bulletinu god. 1900.. šupi, 12,
O vezama K. s.. Rioeputijem, kao i o njegovu djelu v. G. Novak, Antun Mati jašević
Karamaneo, Anali Hist. inst. u Dubrovniku IV—V.
13 Mnogi se od njih navode kroz cijelu treću knjigu IIlyr. sacr.
14 Illyr. sacr. IV, str. 68.
15 Predstavnici tib rodova spominju se kao svjedoci na kraju kraljevske ispruvc.
Pisac ove bilješke po svoj prilici misli na Fojnički grbovnik.
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mancano nelHstoria Corzolana del. P. Riceputi. 8. Della Moneta Cor-
zolana. 9. Che i Corzolani non furono stidditi, ma confederati degli
antichi Narentani. 10. De.lle Cose Ecclesiastiche di Corzola e se mai
clipendessero della Chiesa Episcopale di Maccarsca. 11. Da Regimento
di Corzola dipende,uano piu altri luoghi viciui. 12. Alcune Incursioni
sofferte dai Corzolani. 13. Se e uero che le donne Corzolane abbando-
nate da suoi abbiano difesa dall'oppressione degli Ottomani la Patria.
14. Domini riguardeuoli ch'ebbe Corzola dali' 1400. 15. Doue nacque
l'Inuenzione delle Naui liburniche. 16. Alcune Notizie da rintracciarsi
sul proposito di Corzola.10
Fol. 101-198: Hisloria della Chiesa di Curzola colla serie di suoi
vescovi e la vita di cadauno. (Dvije redakcije s ispravcima.)
Fol. 193: Popis crkava u Hvaru (Lesinae).17
Fol. 194—196: Vescovi di Curzola e Stagno (do 1709. god.) s popisom
crkava u Stonu.
Fol. 197-206: Prijepisi raznih biskupskih isprava XV-XVIII. st.
Fol. 207-208: >;Ex Codice vetusto existente in Archivio Capituli
Cathedralis Corzolensis fol 5° et sequ.«. Neki korčulanski dogođaji XV.
i XVI. stoljeća.
Fol. 209—221:, Historijski zapisi o Stonu i njegovim biskupima.18
Fol. 222—236: Mercana e Trebigne. Historijski zapisi.
Fol. 237-252: O Stonu sa biografskim podacima njegovih biskupa.
Fol. 254-255: Nota delle Chiese di Stagno e del suo contorno.
Fol. 256-260: Catalogo dei Vescovi di Stagno (do 1710).
Fol. 261—264: Mercanensia et Tribunensia. O biskupima.19
Fol. 265-280: Melitensia. Zapisi i prijepisi dokumenata u vezi s be-
nediktinskim samostanom na Mljetu.20
///. Monumenti per la storia di Cattaro
1. Sommario degli edifizi pubblici e delle Chiese della citta di
Cattaro.
2. Notizie storiche sulla Citta e Diocesi di Cattaro. Iz 1720. god.
(11 fol.)21
3. Notizie della citta di Risano. Historijat grada i crkve Risanske u
7 poglavlja do 1687. god. (10 fol.)?2
16 Korčnlanin A n t o n i o Paul in i i.aslu/an je zbog suzbijanja, kuge u Dalmaciji god.
1731. (v. I l lyr. sacr. III, sl i . S54). n A r h i v u JAZU nalazi s>e pod sign. la 119 u pri-
jepisu Vida Vuletića-Vukasovića njegova »Istoria Ecclesiastica-Profana di Corzola.«
sa XXIII poglavlja (1183 rukopisne strane). Te »Notizie Istoriche« u Coletijevoj
ostavšt ini kao da su koncept toga djela ( imena p o g l a v l j a se većinom poklapaju).
17 Korčulanskom crkv-em bavi se Illyr. sacr. VI, str. 369—409.
16 O Stonu Illyr. pacr. VI, str. 318-324.
10 O Hrkanju i Trebinju Illyr. sacr. VI, str. 289-318.
"" O počecima ml je t skog samostana I l lvr . sacr. VI, str. 65-82.
S1 l l lyr . sacr. VI, str. 421-432.
22 Illyr. sacr. VI, str. 410-420.
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4. Notizie di alcuni Santi e Martin Cattarensi e del loro culto in
Cattaro. Historijat i opis relikvija iz 1616. god. Tome dodano: For-
mulae acclamationum in die Epiphanie;. Laudes.
5. Rare notizie sul rito greco nella citta di Venezia e nel suo terri-
torio dal 1470. al 1738. (8 fol.)
6. Ecclesia Ascrivensis seu Catharensis. Kronološke bilješke od god.
50. do 810.
7. Cathalogus Episcopomm Catharensium seu Ascrivensium dall'an-
no 642 al 1688.
8. Lapidi ed Iscrizioni trovate sulle Chiese di Cattaro. Slijede razne
latinske pjesme (4 fol.).
9. Acta episcoporum Catharensium. Prijepisi akata i dukala, najviše
u vezi sa shizmaticima (51 fol.).
10. Notizie sul culto di S. Trifono con aggiuntovi l'Offici-o proprio
e brani della sua vita (iz 1600. god.)23 K tome je dodan život sv. Save
»da un breviario serviano che si usa da tutta la chiesa Serviana cioe
clericale e monacale detto Sabornich«.24
11. Vita della B. Suor Osanna da Cattaro Domenicana. Dvije re-
dakcije.25
12. Compendio della vita del Servo đi Dio Fra Gracia da Cattaro,
Agostiniano, con aggiuntovi altre due vite in latino.26
13. Raccolta di copie di Bolle, diplomi ecc. disposti in ordine cro-
nologico dal 1200 al 1689 riguarJanti la Diocesi o i monasteri di Cat-
taro. (Priklopljena i genealogija Nemanjića.)
IV. Monumenti per la storia di Scutari
1. Izvaci iz: Marini Barletii De obsidione Scodrensi — ad sereuissi-
muni Leonardum Lauretanum Aristocratiae Venetae principem. Con-
ciones variae a Moumathe Turcbarum principe et ab aliis militiae prae-
fectis artificiosae compositae. Libri tres. MCCCCCIIII. (53 fol.)27
2. Izvaci iz: Bellum Scodrense - Georgius Merula Alexandro Jacobo
Merulae et Francisco Gambarisso. MCCCCCLXXIIII. (8 fol.)
3. Izvaci iz: Georgius Castriottus Epirensis vulgo Scanderbegh Epi-
rotarum princeps fortissimus ac invictissimus suis et patriae restitutus
per Blanchum de Alumnis Collegii de Propaganda fide episcopum Sap-
patensem et Sardanensem nec non Pullarejitium aliorumque Albaniae
populorum administratorem. MDCXXXVI. (3 fol.)
23 Illyr. sacr. VI, str. 423^427 i 437. Ovdje se nalazi i prijepis Aclreucijeva doku-
menta iz god. 809. s napomenom, da je prepisan >*ex originali scripto litteris anti-
quis« (kao na str. 425).
24 1) Illyr. sacr. VIII, str. 46-48 govori se o sv. Savi prema Mrnaviću.
25 Illyr. sacr. VI, str. 491-494.
23 Illyr. sacr. VI, str. 475-478.
27 O tome djelu Illyr. sacr. VII, str. 303.
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4. Historia traiislationis ss. Martyrum Petri. Andreae et Laurentii.
5. Scondrenses seu Scutarenses episcopi ab origine usque acl annum
1709.
6. Storia e descrizione della citta di Scutari (fol. 11 iz god. 1775.).28
7. Relazione della morte del P. Antonio di Šora dei Minor. Riform.
seguita per mano dei Turchi il 9 maggio 1718, fe.delmente descritta dal
P. Ilario di Monte Fortino, prefetto delle missioni in Albania. 1720.
god.29
8. Vescovi Sardanensi e Sappatensi (1204-1765).30
9. Suacinensium episcoporum series (1141-1530).31
V. Monumenti per la storia di Trau
1. Descrizione della citta di Trau e della sna diocesi di autoje in-
certo. (Copia di un manoscritto del 1579 dell'archivio Georgiceano di
Roma, vol. 40). (6 fol.)32
2. Chronica Dalmatiae et Salonae (excerpta caput XVI et XXXIX —
pare che l'originale da cui SOD tratti questi due capitoli sia stato com-
posto nej 1230). Prijepis iz djela Tome arhiđakona: Historia Saloni-
tana. (7 fol.)
3. Racconto della vita e del martirio del b. Tomaso da Foligno e
degli altri suoi confratelli ucisi dagli scismatici. 1721. Prijepis iz neke
kronike.
4. Oratio et legatio Fantini de Valle Traguriensis ad regem Bohe-
miae habita anno 1470. (2 fol.)33
5. Razne povelje papa, kraljeva i biskupa u korist grada Trogira od
XIII. do XVIII. stolj. Ima ih oko 45, a uglavnom su uzete iz Lucijeve:
Storia di Trau.
VI. Monumenti per la storia di Ragusa
1. Istoria degli Arcivescovi đi Ragusa (copia di un manoscritto egi-
stente nell'Archivio dei PP. Predicatori di Croazia) compilala dal P.
Serafino Razzi34 Domenicano Teologo della Provincia Romana nel
1589. (42 fol.)
2. Storia ed annali degli Arcivescovi di Ragusa (dal 990—1711) (fol.
29 uglavnom po Gundulićevim35 Analima).
28 I!lyr. sacr. VII, str. 301-304.
20 Illyr. sacr. VII, str. 333-339.
30 Illyr. sacr. VII, str. 273-291.
31 Illyr. sacr. VII, sir. 292-301.
32 Opis Trogira, a da se ne spominje ovaj rukopis u Illyr. sacr. IV, str. 303—305.
33 To poslanstvo spominje Illyr. sacr. IV, str. 305.
" O S. Razziju Illyr. sacr. VI, str. 25 i 33.
35 O Ivanu Marinu Gurululiću Illyr. sacr, VI, str. 33.
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3. Inquisitione sul ćulio prcslato al B. Giov. Dom. Carđ. Arciv. di
Ragusa.36
4. Notizie sopra Rinaldo Graziani di Cottignola,37 su Tomaso di
Giov. di Bastiano e su Mons. Lođovico Boccatelli.38
5. Series Archicpiscoporum qui Ragusiensi Ecclesi^ pre.fuerunt.
Slično kao pod brojem 3 samo kraće.
6. Notizie per la Serie, degli Arcivescovi di Ragusa dal sec. XIII. al
XVIII. estratti dagli Archivi Apostoli. (8 fol.)
7. Estratto di ima arilica Cronaca della Metropoli Ragusina. (6 fol.
0 običajima dubrovačke crkve).
8. Informazione, data a Roma del 1714 a MonsV Conventati nuovo
Arcivescovo di Ragusa da D. Giorgio Mattei sopra varii punti utile al
buon governo della sna Chiesa. Copiata dal primo sbozzo ritrovato tra
1 scritti di D. Giorgio, chc forse non e intiero. (9 fol. Vrlo interesantan
opis prilika i ljudi u Dubrovniku).
9. Inscrizioni di lapidi esisteiiti iiella Chiesa di S. Stefano rovinata
nel 1667. Navode se natpisi i na nekim drugim crkvama i zgradama.
10. Catalogo delle Chiese, Collegiatc e Monasteri di Ragusa. (8 fol.
Razne bilješke i opisi crkava prema vizitacijama XVII. i XVIII. sto-
ljeća).
11. Notizie sulla Reliquia del S. Pannicello di N. S.
12. Katalog isprava samostana na Lokrumu iz 1712. god. (11 fol.)39
13. Officio proprio di S. Biagio.40
14. Storia del Crocefisso Miracoloso di S. Francesco di Ragusa.
Prijepis stvari štampane »In Bologna presso Bortolomeo Cochi 1614.«
15. Chiese, Monasteri e Reliquie di Ragusa. (6 fol.)
16. Martinus Rosa: »De Republica Ragusina«. (Oda u slavu Repub-
like.)
17. O nekim crkvama u Dubrovniku. — Nadgrobni natpis nadbiskupa
Vitala.41
18. Ex Jacobi Flavii Eborensis carminibus editis Ađ Virum Claris-
simnm Chrvsostomum Calabrum Antistitem Rhagusinum. 4 ode.
19. Propria i ostala bogoslužja u čast sv. Vlaha.
20. Razni kraći ispisi i bilješke o Dubrovniku.
21. Dal Luccari. Chiese, Monasteri e Reliquie di Ragusa. Slično kao
pod brojem 15.
22. Bilješka o relikviji sv. križa.
23. Ex libro Primo poematum MSS Aelii Lampridii Cervini Poetae
Lau. Elegia 5" Ad Florentiam postulantem levam sancti Joannis.
24. Popis promocija svećenika dubrovačke biskupije 1635-1718.
25. Del B. Marcolino Amanni. 1654.
30 O nadbiskupu Iranu (1408. god.) Illyr. sacr. VI, str. 149-156.
37 O nadbiskupu Kinaldu (1510--1521) Illyr. sacr. VI, str. 209-219.
38 O nadbiskupu Lodovicu Beccatcll i ju (1555-1565) Illyr. sacr. VI, str. 230-242.
30 Illyr. sacr. VI, str. 44-̂ 16, 169-171.
•"> I!lyr. sacr. VI, str. 47-50.
" IIlyr. sacr. VI, str. 54.
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26. Notizie sui Domenicani in Ragusa. 1716. (14 fol.)
27. Kao pod brojem 18.
28. Estratto dalla vita del Servo di Dio Prc Giulio Mancinelli della
Coinp" di Gesu scritta dal P. Jacopo Celsi. In Roma per il Varese IX
1668.
29. Excerpta a Cođice qui inscribitur: Monumenta Congregationis
S. Dominici de Ragusio (Petra de Sorgo — 23 fol.) 1714.
30. Bilješke o osnutku kolegija isusovaca.42
31. Neke druge bilješke (o benediktincima i nekom pokrštenom
Turčinu).'
32. Oratio Francisci Serdonati Florentini habita Rhagusii in adventu
Vicentii Portici novi Arcliiepiscopi. (36 fol.)
33. Ai Artemisio, Vicenzo et altri Nipoli di Monsr Beccadelli A° di
Ragusa — Antonio Giganti. (Život nadbiskupa — 20 fol.)
34. Mon' Cirillo Comendator di S. Spirito di Roma a Monsr Mutio
Calino A° di Žara a Temi. (Pismo)
35. Raccolta di (38) varie copie di bolle, diplomi, đecre.ti di re e di
dogi, concernenti la citta e điocesi di Ragusa ed i • suoi Monasteri.
Sono poste in ordine cronologico dali Anno 1100 al 1744. (Prva prepi-
sana isprava je kralja Bodina.)
36. Dva nacrta: Tempietto rovinato nella vigna dei Ghorghich.
37. Dva plana dubrovačke dijeceze.
38. Kratak opis Dubrovnika.
39. Elenco di scrittori illustranti le cose di Ragusa. (12 fol.)43
40. Catalogus Reliquiarum FF. Min. Obs. Ragusii.
41. Politička karta Republike.
42. Popis venecijanskih rektora u Dubrovniku 1260—1348.
43. Indice della Cronaca del Gondola Gio. Marino 548-1323.
44. Della Provincia di Ragiisi (3 fol. Koncept s ispravcima).44
45. Excerpta e codice pervetusto, quem nobis ex archivo suo Ragusii
liberalissime commuuicavit doctissimus vir et pereximius senator Sera-
finus Bona, boe quidem titulo presignata: Philippi de Diuersis de Quar-
tigianis Lucensis, artium Doctoris eximii et Oratoris, Situs, edificiorum,
Politi^ et laudabilium consuetudinum inclytQ ciuitatis Ragusii ad ipsius
Senatum descriptio. (Kratki izvaci o gradu i običajima - 8 fol.)
46. Predstavka štampana caru Leopoldu don Petra Ricciardija, co-
mite de Lika, o falsifikatima plemstva Antonia Damiana nazv. Ohmu-
chievich, Paula Augostonovicb (Brankovića) i porodice Veramentich
(Grac.cich).
47. Štampana potvrda svih privilegija i naslova (comites de Tuhegl,
duces Castoriae, barones Bosnae et Macedoniae, građani svih primor-
42 Illyr. sacr. VI, str. 261.
13 Illyr. sacr. VI, str. 19-34. ,
44 Tome priklopljena 2 lista: »Della Provincia Salonitana« - također neki kon-
•cept s ispravcima.
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skih gradova, osobito Rijeke, ugarski plemići) Antunu Ohmućeviću i
njegovim potomcima po caru Leopoldu - Neostadii 2. XI. 1678.
48. Štampana diploma cara Karla VI. od 29. IX. 1717., kojom uzdiže
Franju, Trajana i Kristofora Lallich na čast »sacri Romani imperii
regnorumque et ditionum n-ostrarum hereditariarum comitum«.
49. Genealogia Comitum de Usciz, qni postea Voinouicchii et d'emum
Altomanichii sunt nuncupati.
50. Excerptum sumptum ex Arbore Typis impressa Familiae Ohmu-
chieuich-Gargurich.45
51. Estratto da una commissione data dal Senato di Rag° Al Mto
Magco Signor Luča Ciunio di Sorgo spedito dalla Republica al Re di
Spagna per implorare soccorso da lui in occc che del 1679 temeuano di
restar oppressi dal Turco.
VII. Monumenti per la storia di Strigonia in Ungheria
Svezak je razdijeljen na dva dijela, i ti su također posebno uvezani u
karton.
Prvi dio sadrži: Acta archiepiscoporum Strigoniensium con aggiunti
cenni storici sui singoli arcivescovi a cominciare da Adalberto eletto nel
989 fino al 1598. (156 fol.)
Drugi dio:
1. Archicpiscopi Strigoiiienses. (Vrlo slično prvom dijelu, samo ide
do 1695. godine i sadrži i dvije štampane stvari: 1. Acta et decreta
Svnodi diocesanae Strigoniensis 1629 celebratae typis edita Posonii
1629.; 2. Fundamenta et argumenta archiepiscopi Strigoniensis čontra
praetensam exemptionem Praepositi BMV de Alba Regali. 1713.)
VIII. Monumenti per la storia di Colocia in Ungheria
1. Premesse aleime notizie sula archiđiocesi Colocense e sulle sue
conđizioni ai confini estremi dell'Illirico. Vengono passati in rassegna
ad uno tutti i suoi vescovi all'anno 1000 fino al 1715 dando per oguuno
ampie notizie sulle principali opere compiute. (117 fol. — prijepisi iz
Bonfinija, Levakovića, P. Rittera Vitezovića i drugih.)
K, Svršava: »Si crcde che il presente Albero Genealogico s'attrovi unito. in un
libro, di cui Punico Frontispicio del tenor sequente si conserva appreso me Girol0
Lusigli: Le glorie caclute deli' Ant ichiss ima ed Augustissima Famiglia Comneni . . .
dali' Abbate Don Lorenzo Miniati . .. consagrate ali' ... D. Filippo Quarto Austriaoo
... In Venetia Per Francesco Valvasense MDCLXIII.«
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IX. Monumenti per la storia della Bosnia, Republica di San Marino,
Žara, Veglia etc.
1. Notizie, storiche sulla Citta e Vescovi della Bosnia in risposta ad
im Questionario proposto dal P. Farlati. (13. fol. - o geografiji i histo-
riji Bosne, njenoj crkvi, biskupima i samostanima).
2. Raccolta di varie copie di bolle, diplomi, decreti ecc. di papi, re
dogi e vescovi concernenti la storia religiosa della Bosnia sistemati in
ordine cronologico dal 1314 al 1478. (Većina dokumenata, u vezi s he-
rezom u Bosni.)40
3. Bilješke, o knjizi: Historia Tersattana, koja je štampana u Udina-
ma 1648. god.47 Slijede razni dokumenti modruško-krbavske biskupije
od 1290. do 1718. godine (20 fol.).48
4. Monumenta Phariensia^ et Sibenicensia.50 (4 fol.) Slijede dva pri-
jepisa: Passio B. Nicolai Tavilaei et Sociorum51 i neki šibenski doku-
menti iz J. Lucii - Storia di Trau.
5. Notizie storiche su S. Leone (o tome gdje se nalaze njegove
moći).52
6. Razne bilješke o sv. Marinu. Korespondencija između Raba i re-
publike S. Marino u vezi sa prijenosom njegovih moći.53
7. Zadarska isprava iz 1371. god.
8. Series episcoporum Arbensium. Razni dokumenti u vezi s rapskom
crkvom. Povijest sv. Kristofora i njegov oficij. Historia translationis
s. Marini. Slijede dokumenti XIII. i XIV. stoljeća i konačno onaj i/
god. 1018. Descrizione della eitta d'Arbe. (Svaki dio samo nekoliko
listova).54
9. Breve nota d'homini illustri della famiglia Cernotta.55
10. Officia particularia zadarske crkve.
11. Memorie storiche delPantico e moderno monastero di S. Demetrio
(u Zadru).56
12. Fondazione di S. Domenico a Žara.57
13. 6 fol. prijepisa senjskih dokumenata XVI. i XVII. stoljeća.58
14. Ispisi iz kronike popa Dukljanina (talijanski).
6 Illyr. sacr. IV, str. 37-90.
7 O trsatskom svetištu IIIyr. sacr. IV, str. 94-95.
Illyf. sacr.. IV, str. 91-111. . .
O hvarskim biskupima Illyr. sacr. IV, str. 238-279.
0 O šibenskim biskupima Illyr. sacr. IV, str. 449-500.
1 Kratko Illvr. saer.-IV, str. 463. - -
" Illyr. sacr.- -V, str. 276-279 i 633-637. • - . •
Illyr. sacr. V, str. 98.
Illyr. sacr. V, str. 226-294.
Illyr. sacr. V, str. 250. u vezi s biskupom Marinom (1414).
6 O starom ženskom samostanu sv. Demetrija u - Z a d r u Illyr. sacr,.V, str. 70—71.
Illyr. sacr. V,, str. 75.
Illyr. sacr. IV, str. 133-183.
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X. Monumenti per la storia di Antivari
1. Relazione delle visite Apostoliche falte da Mons. Marino Bizzir
Arcivescovo di Antivari. nelle parti della Turchia, Antivari, Albania e
Servia, sotto il felice Pontificato della San1" di N'° Sigr Papa Paolo V.
(96 fol. — sadrži vrlo interesantan opis putovanja i prilika u tim kra-
jevima.)50
2. Notizie storiche sulla Diocesi e sugli Arcivescovi di Antivari, an-
ticamente di Dioclea. (Istrgnuto iz nekog drugog kodeksa sa orig. foli-
jacijom 214r-267.) Ima ova poglavlja: Della Cliiesa Cattedrale tanto
della Citta, che del subborgo d'Antivari. - Gli Arcivescovi di Antivari
anticamente di Dioclea. — L'antichita di Antivari dicti la nuova Dio-
clea. — L'Istituzione delli Vescovadi đi Dioclea e di Antivari. — Perse-
cutioni sostente dalla Christianita di Dioclea e di Antiuari sotto a i
Romani e poi a i Goti Gentili. — Fondazione delFArcivescovato di Dio-
clea. — Traslazione dell'Arcivescovo dalla Metropoli di Dioclea a quella
di Antivari. — Le cose memorabili, che successero nelle Chiese di Dio-
clea e di Antivari da che cesso la persecutione de Goti Pagani fino a
quando principio quella đe' Scismatici Greci cioe dal 639 šino al 990.
Intervallo d'Anni 257. — Persecuzione mossa dai Scismatici Greci alle
Chiese di Dioclea e di Antivari ed all'altre soggette. — La prima Tra-
slazione della sede đi Dioclea da Antivari in Ragusa, seguita nel tempo
della prima peirsecuzione de Greci. — Delle cose notabili, le quali suc-
cessero sotto all'arcivescovo Pietro dell'anno 1062 nel quale in Anti-
vari torno la sede šino ali' 1143, in cui di nuovo fu trasportata a Ra-
gusa. — Secondo trasporto della sede Archiepiscopale di Dioclea della
Metropoli di Antivari alla Republica đi Ragusa. — Continua la Perse-
cuzione di Nemagna Scismatico e la Cattedra di Dioclea ritorna da Ra-
gusa in Antivari per non piu separarsi. — Gli Arcivescovi di Antivari e
Dioclea ne tempi del Governo Rasciano. — Come la prudenza degli Anti-
varini aderendo alla Rep. di Venezia difendasse parte della Dalmazia
orientale della ferocia del Turco. — Siccome disperso il Pastore si di-
tegna la gregia, cosi da će la Greggia sia dispersa piu il pastor non si
veđe. (Čini se, da zadnji dio manjka. Autor se služio mnogo Orbinijem
i Lucijem. Sve je pisano u dva stupca s ispravcima.)
XI. Monumenti per la storia della Carniola, Carintia e Stiria
1. Izvaci iz djela »Annales Carniolae Ludovici Schoenleben« »estratto
di un manoscritto in 9 tomi conservato nell'Archivio Provinciale (Car-
s> O toj vizitaciji nadbiskupa Marina (1608-1629) Illyr. eacr. VII, str. 112-118.
Taj dokumenat je pronašao Riceputijev pomagač, kasniji rapski biskup i splitski
nadbiskup Pacifik Bizza. V. M. Vanino, T!lyricum sacrum i začetnik inu F. Riceputi,
str. 28.
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niolae)«.60 (44 fol. — na 4 i 5. fol. bilješke o hrvatskim kraljevima
Zvonimiru, Stjepanu i Krešimiru.)
2. Izvaci iz knjige: De situ Carniolae, Carinthiae, Stiriae atque Epiri
et regionum Illvrici finitimarum. Disquisitio Roberti Papafave, Patavini
patricij Veneti, abbatis. Romae MDCLV. (44 fol.)
3. Cenni storici sul Norico. (35 fol. raznih historijskih bilježaka iz
god. 1666).
4. Kraći izvaci iz poznate Mabillonove knjige »De re điplomatica«.
5. Bilješke o kapucinskom samostanu u Karlobagu.
6. Notizie storiche sulla citta e diocesi di Praga. (14 fol. - autor
Joannes Pasina.)
Zusammenfassung
Jacopo Goleti, Verfasser der letzten drei Bande des umfangreichen
kirchenhistorischen Werkes »Illvricum sacrum« schenkte im Jahre
1818 der Bibliothek des bischoflichen Priesterseminars in Padua elf
Bande handschriftlichen Materials. Obwohl dessen Provenienz nicht
genauer bekannt ist, so ist d-och anzunehmen, dass es sich dabei auch
ura daš vom geistigen Urheber des »Illvricum sacrum« Filippo Riceputi
(1667—1742) und vom ersten Autor desselben Werkes Daniele Fa>rlari
(1690-1773) Gesammelte handelt.
Daš Material, teihveise in genannten Werk nicht verwendete AL-
schriften und handschriftliche Notizen enthaltend, ist beschrieben
gemass der Reihenfolge, wie sie Goleti festgesetzt hat.
co Djelo je štampano u Ljubljani godine 1681. Čudno je, da se prepisivao služi
rukopisom, koji je očigledno bio teško čitljiv.
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